




































































































































































































































































































































































































































父母、若年層、企業の順に 16％ , 8％ , 8％ , 0％、
以下同様）。むしろ「③参加者の感想」をたずね




父親むけ 祖父母むけ 若年層むけ 企業むけ
質問項目 回答肢 n=76 n=26 n=25 n=2
参加者にとっての意義 ①参加それ自体 35（46%） 11（42%） 12（48%） 1（50%）
②楽しみ・安心感 43（57%） 17（65%） 7（28%） 1（50%）
③ネットワーキング 43（57%） 16（62%） 2（8%） 0（0%）
④参加による変化 45（59%） 14（54%） 18（72%） 1（50%）
⑤その他 4（5%） 0（0%） 5（20%） 0（0%）
意義の実践・達成の検証方法 ①未検証 7（9%） 2（8%） 1（4%） 0（0%）
②参加者数 12（16%） 2（8%） 2（8%） 0（0%）
③参加者の感想 58（76%） 17（65%） 17（68%） 2（100%）
④参加者の様子 34（45%） 9（35%） 15（60%） 1（50%）
⑤事前・事後の調査 2（3%） 2（8%） 3（12%） 1（50%）
⑥追跡調査 0（0%） 0（0%） 1（4%） 0（0%）
⑦その他 5（7%） 4（15%） 4（16%） 0 （0%）
参加者に効果あり ①大いにそう思う 24（32%） 8（31%） 9（36%） 2（100%）
②まあそう思う 52（68%） 14（54%） 14（56%） 2（100%）
③あまりそう思わない 0（0%） 0（0%） 0（0%） 0（0%）
④全くそう思わない 0（0%） 0（0%） 0（0%） 0（0%）
表１　プログラム評価に関する質問項目と回答（プログラム種別）
注：カッコ内は％である（上 2者、つまり「意義」および「検証方法」に関する設問は、複数回答可）。




事後の調査」（3％ , 8％ , 12％ , 50％）あるいは「⑥













































Shauna, et al. 2011、Baker, et al. 2011 など、
評 価 に 関 す る も の は、Fagan & Stevenson 
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